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PLIVA 
TVORNICA FARMACEUTSKIH I KEMIJSICIH PROIZVODA 
ZAGREB 
proizvodi ciste anorganske i organske 
kemikalije za laboratorijske svrhe. 
Laboriatorijske kemikalije »PLIVA« nose 
nazive p o medunarodnoj farmaceutskoj 
nomenklaturi, a uz naziv navedena je kod 
svake kemikalije: naznaka cistoce, kemij -






PODUZECE ZA PROMET LABORATORIJSKIM POTREPSTINAMA 
Z A GR E B - ILICA 48 
Telefoni: 25-563, 24-332, 36-195 









te sav ostali laboratorijski pribor i 
potrosni materijal 
CIJENE UMJERENE - NARUDZBE IZVRSA V AMO BRZO I SOLID NO 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
moli svoje clanove, koj i posjeduju 
STARIJA GODISTA CASOPISA 
,,A R H I V Z A K E M I J U" 
(osobito godista 1-8 (1927-1934) i 12 (1938)], 








IZASL.O IZ TISKA! 
NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA 
Pravila internacionalnih kongresa u 2enevi (1892), Lijefo (1930), 






HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Zagreb, Marulicev trg 19/ II 
(Post. pret. 131) 
Tekuci racun kod Narodne banke : 406-T-775 
LAKOMALT 
Ukusna koncentrirana, naravna, okrepna hrana, sastavljena iz sladnog 
ekstrakta, mlijeka, jaja i kakaoa. Hrani i jaca djec'U i slabunjave osobe, 
rekonvalescente, ljude koji tjelesno iii dusevno .naporno rade, fiskul -
turnike, starce. 
Lakomalt je vrlo probavljiva hrana . 
Najbolja zarnjena za kavu ili caj . Uzima se za dorucak iii juzinu. 
iPakovano u kutijama po 2'5Qi gr. 
»JUG 0 DI JET ET I KA« 






LABORATORIJSKO I INDUSTRIJSKO 
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REGo TRADE MARK 
UREDAJI ZA KEMIJSKU INDUSTRIJU 
OIPTICKI I ELEKTRICNI MJERNI INSTRUMENTI 
LABORATORIJSKI PRIBOR 
Poduzece za medunarodnu trgovinu, zastupslv!I 
i konsignaciona skladista 
Marticeva 14 ZAGR: EB telefon 39-751 
PREDSTAVNISTVA: Beograd, UI. 7 jula 44, telefon 22-192 
Ljubljana, Cesta na Loko 25, tel. W-315 
Sarajevo, Radiceva 4, telefon 33-45 
Skopje, UI. 279 br. 43a/II, telefon 28-42 
Rijeka, Stroismajerova ul. 14, telefon 23-70 
